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Come si vede, le competenze tecniche e 
tecnologiche, e gli associati aspetti di sicurezza, 
coprono nel PoliTo aree culturali vaste e diversificate, 
rendendo possibile la opzione di una gestione 
"interna" della sicurezza per molti degli aspetti di 
Valutazione e Gestione dei rischi. 
Peraltro tale scelta costituisce di per se un punto di 
forza, sia per la conoscenza diretta che i soggetti 
interessati hanno "di prima mano" della realta' a cui 
applicare le proprie specifiche competenze, sia per la 
possibilita' di diffusione diretta del modo di pensare 
"securistico" nelle stesse realta' in cui abitualmente 
operano. 

14 referenti   per 11 Dipartimenti
19 referenti per servizi 
amministrazione e sedi decentrate
33 referenti
Squadre di emergenza: sono composte da personale 
incaricato ad attuare le misure di prevenzione incendi, 
lotta antincendio, gestione delle emergenze ed a 
fornire le prime immediate cure in caso di malore o 
infortunio. 
N. Persone nelle attuali in squadre di 
emergenza: 100 (a regime 125) 
Gruppo di esperti a supporto dell’Ufficio Prevenzione 
Protezione del Politecnico di Torino 
Competenze:
• Rumore
• Vibrazioni
• Incendio
• Agenti chimici
• Attrezzature di lavoro
• Impianti ed apparecchiature elettriche
• Campi elettromagnetici
• Cantieri
• Atmosfere esplosive
• Amianto
• Polveri
• Collaborazione su incarichi rettorali PoliTo-UniTo, 
attiva dal 2011:  nella prima fase di lavoro tale 
collaborazione ha prodotto una Linea Guida 
condivisa per l’impostazione in qualità delle azioni di 
Valutazione e Gestione dei rischi di applicabilta’ ed 
efficacia verificate su campo;  la collaborazione 
prosegue ora attivamente nell’ambito della 
definizione di criteri dedicati per le verifiche di 
sicurezza delle attrezzature.
• Collaborazione culturale e di studio anche con altri 
Enti, tra cui la Direzione regionale Vigili del Fuoco del 
Piemonte, al fine di formulare linee guida dedicate 
ed eventualmente esportabili ad altre strutture 
pubbliche.
Quanto precede, unitamente alla stretta 
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino 
segnatamente in materia di aspetti di Medicina del 
Lavoro, ha consentito l'avviarsi di un approfondimento 
comune in materia di impostazione e gestione degli 
aspetti di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e 
dei fruitori.
Detto approfondimento, finalizzato a dar luogo ad una 
azione di alta qualità nella messa a punto di un 
modello virtuoso per applicazione interna, potra’
auspicabilmente costituire riferimento alto anche per 
altri Enti con problematiche assimilabili.
Grazie per l’attenzione!
